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กลุ ่มตัวอย ่างคือบุคลากรมหาวิทยาลัยเพศหญิง จำานวน 587 คน โดยการสุ ่มแบบแบ่งชั้น 




ต่างๆ ดังน้ีคือ Chi-Square of goodness of fit = 53.15, df = 42 Chi-square/df = 1.26 
ค่า RMSEA = 0.020 ค่า GFI = 0.99 ค่า AGFI = 0.96 และค่า CN = 730.97 และปัจจัยที่มีอิทธิพล
สูงสุดไปยังการตอบสนองต่อการถูกคุกคามทางเพศในที่ทำางาน คือ ตัวแปรความกล้าแสดงออก 
คำ�สำ�คัญ: การวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุ การคุกคามทางเพศในที่ทำางาน การตอบสนองต่อการถูกคุกคาม
ทางเพศ
Abstract
The purposes of this research are to develop and validate the causal model of 
factors influencing the responses to sexual harassment in the workplace of female universities 
personnel. The sample of this research was a proportional stratified random sampling of 
587 female universities personnel members from all regions of Thailand. The data was 
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collected by questionnaires with the reliability ranging from 0.92 to 0.96. Hypothesis testing 
regarding the causal model of factors influencing the responses to sexual harassment in 
the workplace, were analyzed by computer programs. The research findings revealed that 
the casual model of factors influencing the response to sexual harassment in the workplace 
of the female university personnel fitted the empirical data. The Model indicated that the 
chi-square/df = 1.26, P-Value = 0.12, RMSEA = 0.020, GFI = 0.99, AGFI = 0.96 and 
CN = 730.97. The highest effective factor response to sexual harassment in the workplace 
of female universities personnel is assertiveness.





Harassment at Workplace) เป็นรูปแบบหนึ่ง 
ของการคุกคามทางเพศ (Sexual Harassment) 




ทางเพศ (Sexual Objects) มากกว่าเป็นผู้ปฏบิตังิาน 
ทีม่หีน้าทีอ่ย่างหนึง่อย่างใดโดยเฉพาะ ผูท้ีต่กเป็นเหยือ่ 














เพราะรู ้สึกอับอาย สิ่งสำาคัญก็คือ ทัศนคติเรื่อง
เพศของหญิงไทยที่มีความหวั่นวิตกในการรักษา
สภาพเป็นผู้หญิงท่ีดี คือต้องไม่มีเร่ืองด่างพร้อย 








ผู ้ ท่ี ถู กก ร ะทำ า ก า ร คุ กคามทา ง เพศ น้ัน 
มี ก า ร ต อบ สน อ ง ต ่ อ ก า ร คุ ก ค า มท า ง เ พ ศ 
ที่ แ ต ก ต ่ า ง กั น ไ ป  เ ช ่ น  ก า ร ห ลี ก เ ลี่ ย ง 
ผู ้ ที่ ก ร ะ ทำ า ก า ร คุ ก ค า ม  ( A v o i d a n c e ) 
การเผชิญหน้าตอบโต้ผู้ที่คุกคาม (Confrontation) 
การเจรจา (Negotiation) การเพิกเฉย (Ignoring) 
การพยายามหาความช่วยเหลือจากหน่วยงาน 
และ สั งคม (Seek i ng Soc i a l  Suppo r t ) 
หรอืการลาออกจากงาน [4-5] ซึง่จากการศกึษาของ 
US Merit System Protection Board [6] 











ที่สำาคัญมากมาย ซึ่งผู ้วิจัยได้ศึกษา รวบรวม 
และคัดเลือกตัวแปรที่มีความเกี่ยวข้องและมีความ
น่าสนใจมาทำาการศึกษาต่อดังน้ี การเห็นคุณค่า
ในตนเอง [5] การรับรู ้พฤติกรรมการคุกคาม 
ทางเพศ [4], [7-8] ประสบการณ์การถูกคุกคาม
ทางเพศ [9] ทัศนคติต ่อการคุกคามทางเพศ 






ทางโทรศัพท์ศูนย์ รับเร่ืองราวร ้องทุกข์ ก.พ. 
ปรากฏว่าข ้าราชการครูและบุคลากรในระดับ
มหาวิทยาลัยเป ็นกลุ ่มที่ ถูกคุกคามทางเพศ 
มากที่สุด โดยจากข ้อมูลทั้ งหมด 31 ราย 
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
















เ พื่ อ พั ฒ น า แ ล ะ ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม ต ร ง 























สมมติฐานข้อที่ 5 การเห็นคุณค่าในตนเอง 
มีอิทธิพลทางตรงต่อความกล้าแสดงออก












แบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน (Proportional Stratified 
Random Sampling) ใช้ภาคเป็นตัวแปรแบ่งชั้น 
(Strata) และมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยการสุ ่ม 
(Sampling Unit) กลุ่มตัวอย่างที่เก็บได้ คือจำานวน 
587 คน จาก 12 มหาวิทยาลัยทั่วทุกภาคของ
ประเทศไทย 
เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย









(Index of Congruence: IOC) ตั้งแต่ 0.60 
ถงึ 1.00 มค่ีาความเชือ่มัน่ (Reliability) 0.92-0.96 
และทุกฉบับผ ่านการวิ เคราะห ์องค ์ประกอบ 



















เชิงประจักษ์ที่ได้จากกลุ ่มตัวอย่าง ดัชนีความ 
กลมกลืนโดยรวมทุกตัวบ่งบอกว่าโมเดลกลมกลืน
กับข้อมูล โดยมีค่าดัชนีดังนี้คือ Chi-Square of 
goodness of fit = 53.15, df = 42, Chi-square/df 
= 1.26, RMSEA = 0.020, GFI = 0.99, AGFI 
= 0.96 และ CN = 730.97
สมมตฐิานข้อที ่ 2 การรบัรูก้ารคกุคามทางเพศ
ในท่ีทำางาน และความกล้าแสดงออกมีอิทธิพล 
ทางตรงต่อการตอบสนองต่อการถูกคุกคามทางเพศ 







ดังนั้นผลการวิจัยที่ วิ เคราะห ์ได ้จึ งสนับสนุน
สมมติฐานในข้อนี้
สมมติฐานข้อท่ี 3 ทัศนคติต่อการคุกคาม 
ท า ง เ พ ศ ใ น ท่ี ทำ า ง า น มี อิ ท ธิ พ ล ท า ง ต ร ง 
และทางอ้อมต่อการตอบสนองต่อการถูกคุกคาม
ทางเพศในท่ีทำางานโดยผ่านการรับรู้การคุกคาม
ทางเพศในที่ทำางาน ผลการศึกษาพบว่า ทัศนคติ 
เ ก่ี ย ว กับกา ร คุ กคามทา ง เพศ ท้ั ง มี อิ ท ธิพล 
ทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมต่อการตอบสนองต่อ 
การถกูคกุคามทางเพศในทีท่ำางาน อย่างมนียัสำาคญั 
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยอิทธิพลทางตรง 












































ภาพท่ี 1 โมเดลเชงิสาเหตุปจัจยัทีม่อีทิธพิลในการตอบสนองต่อการถูกคุกคาม างเ ศในทีท่ างาน 
 จากแผนภาพผลการศกึษา เมื่อพจิารณาโมเดลโครงสร้าง (Structure Model) พบว่า ตวัแปรที่มอีทิธพิล
ทางตรงต่อการตอบสนองต่อการถูกคุกคามทางเพศในทีท่ างาน ไดแ้ก่ ความกลา้แสดงออก (สมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 
0.62) ทศันคตต่ิอการคุกคามทางเพศในทีท่ างาน (สมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั -0.17) และการรบัรูก้ารคุกคามทางเพศ 
ในที่ท างาน (สมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.18) โดยอธบิายความแปรปรวนการตอบสนองต่อการถูกคุกคามทางเพศ 
ในทีท่ างานไดร้อ้ยละ 74 เมื่อพจิารณาตวัแปรการตอบสนองต่อการถูกคุกคามทางเพศในทีท่ างาน ซึง่เป็นผลลพัธ์ สุดทา้ย
ของโมเดล พบว่าตัวแปรที่มีอทิธพิลทางตรงต่อการตอบสนองต่อการถูกคุกคามทางเพศในทีท่ างานสงูสดุจากตวัแปร 
ความกลา้แสดงออก รองลงมาคอื ตวัแปรการรบัรูก้ารคุกคามทางเพศในที่ท างาน ต่อมาคือตัวแปรทศันคติต่อการ 
คุกคามทางเพศในทีท่ างาน โดยอธบิายความแปรปรวนการตอบสนองต่อการถูกคุกคามทางเพศในทีท่ างานไดร้อ้ยละ 74  
ส่วนตวัแปรทีม่อีทิธพิลทางออ้มต่อการตอบสนองต่อการถูกคุกคามทางเพศในทีท่ างานไดแ้ก่ ตวัแปรการเหน็
คุณค่าในตนเอง มอีทิธพิลเท่ากบั 0.36 ตวัแปรประสบการณ์การถูกคุกคามทางเพศในทีท่ างาน มอีทิธพิลเท่ากบั -0.21 









































โมเดลโครงสร้าง (Structure Model) พบว่า 
ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อการตอบสนองต่อการ
ถูกคุกคามทางเพศในที่ทำางาน ได้แก่ ความกล้า 
แสดงออก (สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.62) 
ทัศนคติต ่ อการคุกคามทางเพศในที่ ทำ า งาน 
(สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ -0.17) และการรับรู้ 
การคุกคามทางเพศในที่ทำางาน (สัมประสิทธิ์
อิทธิพลเท่ากับ 0.18) โดยอธิบายความแปรปรวน 
การตอบสนองต ่ อก า รถู กคุ กค ามทาง เพศ 
ในที่ทำางานได้ร้อยละ 74 เมื่อพิจารณาตัวแปร 
การตอบสนองต ่ อก า รถู กคุ กค ามทาง เพศ 
ในท่ีทำางาน ซึ่งเป็นผลลัพธ์ สุดท้ายของโมเดล 
พบว่าตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางตรงต่อการตอบสนอง 
ต ่อการถูกคุกคามทางเพศในที่ทำ างานสูง สุด 
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ต�ร�งที ่1 อิทธิพลทางตรง (Di rec t Ef fec ts : DE) อิทธิพลทางอ ้อม ( Ind i rec t Ef fec ts : IE) 





















.67 DE 0.57** 0.36** - - 0.34** -
IE - - - - - -
TE 0.57** 0.36** - - .34** -
การรับรู้
การคุกคาม
.49 DE - 0.41** - 0.39** -  -0.17**
IE - 0.24** - - -  0.23**
TE - 0.65** - 0.39** -  -0.40**
ทัศนคติต่อ
การคุกคาม
.98 DE - -0.42** 0.31** - -0.17** -
IE - -0.17** 0.56** - - -
TE - -0.59** 0.87** - -0.17** -
การ
ตอบสนอง
.74 DE - - - 0.62** 0.18**  -0.17**
IE 0.36** 0.44**  -0.21* - -  -0.07**
TE 0.36** 0.44**  -0.21** 0.62** 0.18**  -0.24**
สมมติฐานข้อท่ี 4 ประสบการณ์การถูก 
คุกคามทางเพศในที่ทำางานมีอิทธิพลทางตรงต่อ 





ที่ระดับ 0.01ดังนั้นผลการวิจัยที่ วิเคราะห์ได้ 
จึงสนับสนุนสมมติฐานในข้อนี้
สมมติฐานข้อที่ 5 การเห็นคุณค่าในตนเอง 
มี อิทธิพลทางตรงต ่ อความกล ้ า แสดงออก 
พบว่า การเห็นคุณค่าในตนเองมีอิทธิพลทางบวก 
โดยส่งผลโดยตรงต่อความกล้าแสดงออก มีค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.46 อย่างมีนัยสำาคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังนั้นผลการวิจัยที่วิเคราะห์ 
ได้จึงสนับสนุนสมมติฐานในข้อนี้








ทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค ่าสัมประสิทธิ์
อิทธิพลเท่ากับ 0.36 อีกทั้งยังมีอิทธิพลทางลบ 
โดยส ่ งผลโดยตรงต ่ อการทัศนคติ เกี่ ยวกับ 
การคุกคามทางเพศในที่ทำางาน อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล
เท่ากับ -0.33 และสุดท้ายพบว่า มีอิทธิพล 
ทางบวก โดยส ่ ง ผล โดยตร งต ่ อพฤติ ก ร รม 
กล้าแสดงออก อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.54 











การตอบสนองต ่ อก า รถู กคุ กค ามทาง เพศ 
ในที่ทำางานสูง สามารถอธิบายผลการศึกษาได้
จากสมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต [17] ว่าลักษณะ
ของตัวแปรพฤติกรรมความกล้าแสดงออก จัด
เป ็นตัวแปรที่ เป ็นลักษณะความสามารถของ
บุคคลที่จะเสนอหรือแสดงพฤติกรรมออกมา 





ในท่ีทำางาน ที่มีลักษณะของการการล ่วงเกิน 
และเอาเปรียบทางเพศในเชิงของอำานาจ ดังนั้น 
จากคุณลักษณะของผู้ที่มีความกล้าแสดงออกสูง 
เ มื่ อ ถู ก เอารั ด เ อา เปรี ยบก็ ส ามารถจะป รับ
สถานการณ ์นั้ น ให ้ถูกต ้องโดยไม ่ รู ้ สึกอะไร 
สอดคล้องกับ Rathus and Jeffrey [18] อ้างถึงใน 
ศริยาภรณ์ ศรีตนชัย [19] ที่พบว่า บุคคลที่ม ี
ความกล้าแสดงออก สามารถปฏิเสธคำาขอร้อง 
ที่ไม่มีเหตุผลเพียงพอได้ และสอดคล้องกับผลงาน















อรพินทร์ ชูชม และคณะ [20] ได้อธิบายว่า 
การลวนลามทางเพศถูกนิยามในลักษณะท่ีเป็น 
ปรากฏการณ์ทางอตัวสิยั (Subjective Phenomenon) 




คุกคามทางเพศ ในขณะท่ี อีกคนอาจถือว ่ า 
ไม่ใช ่การคุกคามทางเพศ ดังนั้นวิธีการรับมือ 
และแสดงออกต่อการถูกคุกคามจึงแตกต่างกันไป 
ตามการตีความว ่านั่นคือการคุกคามทางเพศ 
หรือไม่ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Bingham 
and Scherer  [21] ซึ่งชี้ให้เห็นว่า การตอบสนองต่อ 
การคุกคามทางเพศของพนักงานจะมีความ 
เข้มข้นมากต่อพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เป็นที่ต้องการ 







อธิบายได้จากผู ้ที่มีความเข้าใจ ความรู ้สึกว ่า 
การคุกคามทางเพศเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
จะมีการตอบสนองต่อการถูกคุกคามทางเพศ 
ในระดับสูง สอดคล้องกับงานวิจัยของ Faison [22] 
อ้างถึงใน ธีรัตน์ พิริยะพลิน [23] สามารถอธิบาย 
ประ เด็นนี้ ได ้ จากการศึกษาเกี่ ยวกับทัศนคติ
ต ่อการถูกคุกคามทางเพศของผู ้หญิงซึ่งพบว ่า 
การให ้ความสำาคัญต ่อเพศชายในสังคมไทย 
ทำาให้เพศหญิงนั้นมีสถานภาพตำ่าต้อยกว่าชาย 
ถูกปลูกฝังและอยู ่ ในสังคมที่ เชื่อว ่าพฤติกรรม
การแสดงออกทางเพศเป็นพฤติกรรมธรรมดา 
ตามธรรมชาติของเพศชายและไม่ควรที่จะถือสา 
อกีทัง้ ชดุาปณ ีชบิายาม่า [8] อธบิายว่าความเชือ่เหล่านี้ 
จะทำาหน้าที่กล่อมเกลาและทำาให้ผู ้หญิงเชื่อว่า 





คุกคามทางเพศ เป็นเร่ืองเล็กน้อย หรือเป็นเร่ือง 
ที่น ่าอับอายน้ัน กลายเป็นเหตุสำาคัญซึ่งทำาให้ 
ผู้หญิงยอมจำานน สอดคล้องกับงานวิจัยของชลลดา 









สอดคล้องกบังานวจิยัของ McCabe and Hardman [25] 
และ Mazer and Percival [26] ที่ว่าทัศนคติต่อ 
การคุกคามทางเพศของพนักงานมีอิทธิพลต่อ
การรับรู ้พฤติกรรมการคุกคามทางเพศ อธิบาย
ได ้ จากวัฒนธรรมทางสั งคมและ วัฒนธรรม 
ในการทำางานหล่อหลอมให้เกิดทัศนคติในเรื่องเพศ 
ซ่ึงเพศในลักษณะทางสังคมน้ัน เพศชายได้รับ 
การวางตำาแหน่งในทางสังคมไว ้ในฐานะผู ้นำา 
มีอำานาจในทางครอบครัวและในสังคมการทำางาน
มากกว ่ า เพศหญิง ในบาง สังคมการปฏิบัติ
ด้วยความรุนแรงต่อเพศหญิงเป็นเร่ืองธรรมดา 
พฤติกรรมการแสดงออกทางเพศของเพศชาย 
ในที่สาธารณะเป ็นเรื่องที่พบเห็นและมองว ่า 
เ ป ็ น เ รื่ อ งปกติ ธ ร รมดาที่ ย อม รั บ ได ้  ทั้ ง ที่ 
บางพฤติกรรมนั้นถือว่าเป็นการคุกคามทางเพศ 
ในที่ทำ างานอย ่างเช ่นการพูดจาในเรื่ อง เพศ 









สู งสอดคล ้ องกับจากงานวิ จั ยของ S take , 





ในตนเองนั้นทำาให ้บุคคลรู ้ ว ่ าตนเองมีความ





เ ร า ก็ จ ะพ ร ้ อ ม ในก า ร แสด งพฤติ ก ร รมนั้ น 
อย่างเหมาะสมโดยสิทธิท่ีเราพึงมี สอดคล้องกับ
งานวจิยัของ Knapp, et al. [10] และ Deridder and 
Kerssens [28] ท่ีพบว่าการเห็นคุณค่าในตนเอง 





ทางเพศ การที่บุคคลรับรู ้นโยบายการทำางาน 
จะส่งผลให้รับรู้ถึงพฤติกรรมการคุกคามทางเพศได้ 
สอดคล้องกบัการศกึษาของ Knapp, et al. [10] อ้างถงึใน 
Brandenburg [29] ท่ีพบว่า การรับรู้นโยบาย 
องค์กร ส่งผลให้ผู ้ถูกคุกคามรับรู ้ถึงพฤติกรรม 
การคุกคามทางเพศและสามารถทำาการร้องเรียน 
การถูกคุกคามทางเพศโดยการร้องเรียนภายใน
องค ์กร และเป ็นการลดพฤติกรรมเกี่ยวกับ 
การคุกคามทางเพศในองค ์กรได ้ อีกทั้งยังมี 
อิทธิพลทางลบโดยส ่งผลโดยตรงต ่อทัศนคติ 
เกี่ยวกับการคุกคามทางเพศในที่ทำางาน นั่นคือ 
ผู ้ ท่ี รับรู ้นโยบายเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศ 
ในที่ทำางานในระดับสูงจะมีทัศนคติเกี่ยวกับการ
คุกคามทางเพศในระดับตำ่า Chaiyavej and 
Morash [30] Antecol and Cobb-Clark [31] 
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อ ธิ บ า ย ว ่ า ผู ้ ท่ี รั บ รู ้ น โ ย บ า ย เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร
คุกคามทางเพศในที่ทำ างานจะมีความเข ้าใจ 
ที่ ถู ก ต ้ อ ง เ กี่ ย ว กั บ ก า ร คุ ก ค า ม ท า ง เ พ ศ
และพร ้ อมที่ จ ะ ตอบสนองอย ่ า ง เหมา ะสม 
ซึ่งเป ็นผลมาจากการหล่อหลอมจากนโยบาย 
ขององค์การ นโยบายจะเป็นการกำาหนดรูปแบบ 




กับงานวิ จัยของ B ingham and Schere r 










ต ่อพฤติกรรมกล ้าแสดงออก อย ่างมีนัยสำาคัญ 






ทาง เพศ และ ผู ้ ที่ ก ร ะทำ าการจะถู กลง โทษ 
และสอบสวนเช่นไร ส่ิงเหล่าน้ีล้วนเป็นปัจจัยใน
การกระตุ ้นให้บุคลากรสามารถป้องกันตนเอง 
ได ้ อย ่ า ง เต็ มที่  สามารถแสดงออกถึ ง สิทธิ




ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Marshall [33] 
 และบคุลากรรบัรูไ้ด้ถงึนโยบายเหล่านี ้สอดคล้องกบั 
ง าน วิ จั ย ขอ ง  Ro y  a n d  Ba r l i n g  [ 14 ] 
ท่ี ศึ ก ษ า เ กี่ ย ว กั บ ก า ร คุ ก ค า ม ท า ง เ พ ศ ใ น
องค ์ ก ร  แล ะพบว ่ า  ตั ว แปรส ่ วนบุ คคล ท่ี
จะส่งผลให้ผู ้หญิงกล้าที่จะใช้วิธีเผชิญหน้ากับ 
ผู ้ ท่ี คุกคามได้ก็คือ การรับรู ้ เ ก่ียวกับนโยบาย 












กับงานวิจัยของ Gowan and Zimmerman 
[35] อ้างอิงจาก McCabe and Hardman [25] 
ซึ่ งได ้อธิบายว ่า บุคคลที่ เคยมีประสบการณ์ 
กา ร ถู ก คุ กคามทา ง เพศมาก ่ อนจ ะมองว ่ า 
การคุกคามทางเพศ เป็นปัญหาที่ควรกังวลมากกว่า 










แห ่งความไม ่ เป ็นมิตรและไม ่ไว ้วางใจซ่ึงกัน 
และกัน ขวัญและกำาลังใจในการทำางาน และทั้งหมด 
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ในกลุ ่มของผู ้หญิง ในการศึกษาต ่อไปควรมี 
การศึกษาในกลุ ่มของพนักงานโดยการสร ้าง
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการแสดงพฤติกรม 
การคุกคามทางเพศที่ เหมาะสมต ่อเพศหญิง 
ในท่ีทำางาน ให้ความรู้ว่าพฤติกรรมใดเป็นพฤติกรรม 









ระหว ่างตัวแปรข ้ามระดับ เช ่นระดับแผนก 
หรือองค์กรที่ส่งผลต่อกัน
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